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内 容 摘 要 
政府采购救济程序是在政府采购活动中政府采购当事人为了维护自己的合
法权益而进行救济的一系列程序。我国在加入世界贸易组织时就承诺加入《政府
采购协议》（Agreement on Government Procurement，以下简称 GPA），但是我国
对于政府采购救济程序的规定与 GPA 相比还有一定的差距，因此完善我国的政
府采购救济程序，有利于实现我国政府采购救济程序与 GPA 的接轨，加快我国
成为 GPA 参加方的步伐。 






























The remedial procedure of government procurement is a series of procedure of 
remedies in order to protect the parties of government procurement during 
government procurement activity. China committed to enter GPA when entering the 
WTO, however, there is still a gap between China’s legislation of remedial procedure 
of government procurement and GPA in some degree. Therefore, we must improve 
China’s remedial procedure of government procurement to be in line with GPA and 
speed up the pace of becoming a member of GPA. 
From the perspective of GPA, this thesis firstly combs the knowledge on GPA 
and the progress of negotiation for China entering GPA and bases on which introduces 
the arrangement related to remedial procedure of government procurement by GPA. 
Secondly, it introduces the current situations of the government procurement remedial 
procedure and analyzes the problems in China’s remedial procedure of government 
procurement by combining GPA’s relevant requirements and specific cases on the 
basis of Government Procurement Law. Finally, this thesis attempts to propose some 
suggestions to solve and problems in China’s remedial procedure of government 
procurement. 
The thesis is on the basis of the 2012 text of GPA, the innovations are: firstly, the 
remedial procedure of the government procurement is divided into the part of 
suppliers’ qualification, the part of the questioning and the complaints, the part of the 
administrative reconsideration or litigation, the part of the civil remedies, basic on 
it ,analyzes the problems and proposes the relevant suggestions. Secondly, in the 
aspects of perfect suggestions, it sets the rules of the scope of the suppliers’ 
qualification to mandatory provisions and increases the procurement agency for the 
body of the suppliers’ qualification; it sets the relatively independent supervision in 
the internal administrative organ; the ordinary civil remedies should be improved to 
adapt the remedial procedure of the government procurement. 
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引  言 
1 
引 言 
我国在加入世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称 WTO）时就
承诺加入 GPA，我国加入 GPA 面临的挑战主要来自两个方面：一方面是政府采
购市场的开放问题，另一方面则是我国现有的政府采购规定与 GPA 进行接轨还








































































同等待遇提出具体的解决办法。1977 年 12 月，GATT 秘书处结合 OECD 提交的
《政府采购政策、程序和规则草案》提出了《政府采购谈判条文草案》，经过长
期的讨论，1979 年 4 月 12 日东京回合多边贸易谈判在日内瓦签订了《政府采购
协议》，即 1979 年的《政府采购协议》，该协议于 1981 年 1 月 1 日起开始生效。
由于该协议第 9 条第 6 款第 2 项规定，在协议生效后 3 年内必须进行进一步谈判，
以扩大并改进该协议，故从 1982 年就开始进行谈判，形成了 1994 年版 GPA 文
本、2007 年版 GPA 文本和 2012 年版 GPA 文本，2012 年版 GPA 文本在市场准
入上进一步扩大了采购实体的覆盖范围，并第一次将建筑服务纳入其中，同时还
强调了对电子采购工具的使用，还包含了一系列改善过渡措施，旨在促进发展中

















GPA 由序言、正文、附录组成，是 WTO 框架下的有关政府采购的协定，
旨在促进参加方开放政府采购市场，促进国际贸易的自由化。GPA 由 WTO 成
员自愿签署，通过谈判来确定各自政府采购市场的开放程度，目前 GPA 参加方

























⑤ Arrowsmith, Susan L. & Linarelli, John & Wallace, Don Jr. Regulation Public Procurement: National and 























体。GPA 第 1 条第 15 项将采购人界定为参加方附件 1、附件 2、附件 3 所列的
实体，在第 2 条第 4 款中规定附件 1 为 GPA 涵盖的中央政府实体、附件 2 为 GPA





GPA 主体范围包括所有的中央政府机构、47 个督导府县、12 个城市政府机构和
84 个特殊法人。①  
GPA 第 1 条第 20 项将供应商界定为提供或能够提供货物或服务的人或者组
织，同时又在同条第 16 项中出现了“合格供应商”并将其界定为采购实体确认
已经符合参加条件的供应商、第 13 项中出现了“所有感兴趣的供应商”，在第























GPA 对于采购人救济程序主要规定了其对供应商的资格审查程序，GPA 第 9
条对供应商资格进行了详细的规定，参加方应当确保其采购实体致力于减少资格
审查程序和注册系统中的差异性，并且不能对供应商参加政府采购造成不必要障
碍。第 9 条第 15 款规定采购人可以采取驳回投标或列入常用清单的申请、停止
承认资格、清除出常用清单的方式来保证供应商具备参加政府采购的资格，但是
供应商应具备的条件以及资格审查程序等并没有进行具体规定。 




















第 18 条第 3 款规定：“每一供应商应当得到充足的期间准备和提交投诉，该期间
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